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mich fet per en Berthier d'una Nontronita, ja li va trobar tam-
b6. Seguint, donchs, les indicacions de F. de Kohell en la seva
obra <<Determination practique des mineraux», y donats els
resultats qu'acabo de exposar, de les probas fetes, crech, corn





El nostre estimat Dr. Almera, en una derrera excursi6 geo-
16gica que feu al cim del Tagamanent, reculli diversos mo-
luschs que'm Bona, havent resultat haverhi tres especies, dues
bastant abundoses per tot arreu y un'altra que no'n es tant, y
que'm sembla no haverse citat fins are mes qu'a Montserrat, el
seu Hoch d'origen; se tracta de la Patula Bofilliana. Fagot. En
troba un sol exemplar jove y en no gaire bon estat, pero que no
ofereix dupte en in clasificaci6: les dues especies restants son
1'Helix Penclrinati Bourg., y la Pupa utegaclteilos, fan. Per in
localitat de in trovalla y per la raresa de la Patula citada, he
cregut d'interes fer-ne aquesta petita nota malacol6gica.
LL. ToMAs.
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apellirna , Ren.-S. alba . Wood. var.
fragilis, Risso . S. prr'smatr'ca, Lastkey.
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occitanica, Recluz.-S. alba, Wood. var.
ovata, Phil,
\Veink.=-S. ovata, Phil.





aureus , Turt. T. aureus , Gmel. var.














cateniferus , Lamk. i, - 1'. aureus, Gme1. vars.
Servaini, Loc.
decussalus, F. y 11. 7'. decussates, L.
decessatus, L.
» var. lactea, Phil.
radiata, 13. D. D.
edulis, Chenm.
\Veink. T I'konaboides Penn. var.
extcnsus , Loc. -- T. dccussatus, L.
floridus, Lamk. T. aureus, Gmel.
floridellus, Loc. T . aurcus , Gmel. var.
gcographicus , Roemer.
Chemn . T. pullastra , Mont(;, var.
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geographicus, Chemn . var. glanduia, Lamk.













roslralus , Loc. T . aurcus, Gmel. var.
sa.ratilis , Fleurieu . = T. pullastra , Montg. var.
tc.vtnratus , Ilid.
Lamk. I
virginens, L. - 7'. r/lonrboides, Pennant.
1 ELI.INA
balaustina, L.
corumutata , Montr. - 7'. tennis, L. var.
corupre. sa, I rocchi. - 7'. incaruata L. var.
costulata, Tut-ton. Psannnobia costulata, Turton.
ennraua , Costa.
Manley. - T. cumana, Costa,
distorta, Poli,
doflaeina, L.
e.rigua, l'oli. - T. tcunis, Da Costa. var.
/abula, Gmelin. -- T. /abula, Gron.
» Gron.
/abtrloides, Monts. -- T. /abula , Gron. var.






punicca, Dorn. (E'sp . ex6tica.)
pnsilla, Phil.
7. anrcus, Gmei. var.
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serrata, Brocchi. = T. serrata, Renieri.
squalida, Pult. T. incarnata, L. var.
















acfzversa , Mont. T. perversa, L. var.
perversa , Chemn . T. perversa, L.
» L.
» var. adversa , Montg.
TRITON
corrugatuan, Lamk.
curtunus, Loc. = T. cutacenin, L. var.
cutaceum, L.
Danieli, Loc. T. cutaceurn, L var.
nodiferuna, Lamk.
succincnm, Lamk. Especie ex6tica.
traiiquebarai us, Lamk. Id. id.
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TRETONINUS - Triton.
corrugatunr , ]-.Link.
cutacenni , Lk. - 7'. culaceuyn, L.
uodr'fcruyn, Lamk.
Fauna ietiologica de Catalunya
Catalech rahonat dels peixos observats









Syn.: Lcpidopus caudatus, Giinth., Canestr,; I.epidopus cn-
sz%oi'mis, ('13p.; Lepidopus, Agass.; Lepidopus argvreus, Cuv.
et Valenc., Guichen.; Lcpidopus guumanus, Lacep., Riss.; Le-
pidopus Perouii, Riss.; Lcpidopus ar,(,cutcns, Bonnat.; Tri-
chaurus caudatus, Euphras., Arted.; Lcpidopus, Gouan.
Nom vulgar: Serra, Serreta, Tarragona.
Especie nova per Cataluny a.
